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CHAPTER ·I 
·, . · , 
·" 
. . -. . .· . 
·· .-I ·NTROo'UCTION TO THE · PROBLEM . 
··- ' 
. I 
In ~h·e. 'l.(ery.: cons~derable literatu!.e on 't;he read,i:r:tg 
. 
. . . .. - . 
· process; -there a~e numero~s examples of studies aimed at 
. . . . . . . 
. ~mprovin~ · reading instruction. The,se studies · fo.cus 
· . ·primarily_ upon t~aching· pt~cdces . .:i.n cl.assroorn instructiol). 
. . . ' · . 
. A · crucial. aspect whi"ch has · received scant ttte'ntion, . · . 
. \ . . . . . 
.. • • , 
·· however 1 is ·the area of actual teach~r knowledge of . t .he · · 
. . :· ' . . ' . . ' ·:· ·* .. . 
very process 9f teading .· 
As .the research reviewed in Chapter II will 
. . ·f 
·illustrqt_e 1 a teacher's understanding o 'f the subject -ne . 
teaches· is .one of the varialHes C)f teacher effectivenes11. 
' . 
. . ' 
Millez;'s ( 1971) assessment of· t~e problem !iuggests that 
knowledge of subject ' matter J.s the most ilTiportant ' competency 
. . . " .. 
necessary for: the success of · cla~sroom teachers. Yet the . 
, ' ' 
literat~·e reveals that .little r~s~a~cli. has b~en condu<;:ted' .· 
. iri the area of teache,r knowledge 'of . readi,ng (Rorie I 1978, 
• ' , 1 
r . 
.· ·. 
·" 
·• 
j : . 
. ' . 
. . 
..,..-~ p. 606) • . 
. /' -
When we ,apply this.' to the area of reading ·instructi.on, 
. .... . . 
te'acher knowledge becomes ev~n more cr·ucial. ·Here ·we find;· 
. .... . 
as with PE7rhaps no . other .area :of . the cur'riculum; that . 
·. subject matter, method·~ teach~r knowledge,· and · ~es.ir~ · 
. ·student learnings are woven . so t ightly together as to 'be · 
r' ' • • ' •• 
virtually · inseparab~e. 
' · -
.. ... 
. . •. , 
1' . 
-· 
. . . ~ ' 
. - -;-----# .. ~ - •.•. 
1• ' . 
I , 
, .. 
ll . { ,.:: ~ ' . 
.. . '.' 
·,. 
,. 
. i 
. I 
• I ' • ··\ . 
--- · · - --- -------~ .. ....._ ··- -- . __ . _ : --·· _ ::_., - -----~~~---- · __ _;.;, __ ,._._! : ... 
. . 
•, 
. . . ~ . ' 
• ! 
' : .~ 
·. 
2. -
' . ... . 
,. 
11-
~hat 1 then, .·iS ' th~ role Of the re'ad~ng . teache'r? 
-~hat ·. sho~id ·a "rea din~ t~a'cher · k.now anq. what ~h~uld . he be. 
. . . 
. · \~!:d~~ng t,o assist children to' ·achieve· _ li~_eracy~ ·:smith (1978) 
. . . 
says: 
- ' • ... f' , · 
· "Th·t~acher'~ role is no~ to· be :a 
~ · blind purvey_or ·of ·materia],s nor ·a 
cog--cir a .. tran'sistor--i.n a - ~ 
technology of instruction. ,...The 
teacher's role 'is to motivate,· 
· . ~ncotirage ' · and lielp children to'. 
learn· to re.ad.· · To do this teacher's 
, . must make reading: mean-~ngful ... ·. · 
· · Teaqh~rs must understand 'both' .. 
. ::-·--- __ ..... ~-~i l.di:e.n and ,re~d~ng'!:--rpa-ge H) 4) 
.... 
·Further to this MacKenzie '(19 ~7) st.a~~s: 
"The teacher • ~ es.sential role is 
to set up a rich learni:ng context·, 
to provi,de a range o.f books and · 
purposes ·and opportunities ·for · 
. . reading, to· pick up and interpret 
--:__the ·signals giveri by the learner 
and provide the teaching she .or 
_he needs. _then. The ·teacher· uses 
knowledg~ of_ l ,anguage and. the 
strucj:ures involv~d in literacy 
to do thi~" .(pag~ 32·3) . 
f .' 
- .. . 
_, · ·· Goodman (~97 7) also adds support ·to this . view of teacher 
" .knowledge: 
I , . 
. ' 
:'The teacher . rnus t be knowledgeable · -in 
. linguistic and cognitive 'development., . 
insightful i n -monitoring -the pr ogr_ess 
.of learners in acquiiing the abi.J.i:ty 
tft&fJet . and . express mean_in'g . throug~ 
·tlll!J wntten :· language, and .able to 
plan experiences to -help children· 
. to. learn". (page · 312) . · 
.. ' 
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- ~ 
·, 
'.•\ ..... 
·:.:. , :·o. . . <. · , · -;: .;. Hars~e ·(19}B)·::: ;c~~d· Harri~ · ·· (197.0) ·'·also .. ~~ppor;t :this _ . ... 
:··:·:. ~_F>_. : _  :- ;:_ ._.<_~_.: · .. ... - ~·.>__ i}d·:~· : :~~ :. t~~~h~_r:::~~~~l~dg~·.· ~;: ~. inf~~;~n·g · .~-~~·t . k.f·1~~~:i~e ,' ~~·~ding · .. :·,: .. :, .:· -~ . _:· ·:.; ·. 
:~"- . :;\ _·· .. ·. ·:: . .': ~::~: · : · · o .L' . ·~· . . -".~ ' . - ·. ·: ' ,.' , · ~: · ··. :: · ,··.t . · :·· . . _.~. · __ .- • · t . , . . . . . ':• . . • 
~: ·>J· ·. ·· /. :<. _,· .. .- :}n~_r.~:~t~c~)]1 . . aeJ:?~~cis· ft(lar?~ ,.part . on :::a):~a-~h-~-~' s ... knowle·~~i~ .... : ., . :. '· 
:.<J·, .. ·: .· .. ·:< .. ·• o.f ·· re~~lng.:·.· ~ .. ~ar~te.· sug~ests '.iil~~ .. r;~~h th·~ : tea~hing and .' .': :: :·: .\ ·:·.'-', :· ~ 
~~_·..,·.r··. : : . . - . . ... · ·~-!- ·., ~ 0·· ~· :. · .. ·· . .-. .. ~ . . ;:·s.< ~ - . .. . . ·--.. - _· .· . · . ·.:·. ~- -· • . .. ·.· 
::-·.\1\ : ... ·: . . , ,·.·. :_· le.arning' of readi.ng :· · ~re<b~u;ed .. upon ~t-he'ory ahd:-: that ';it· .is •· .... . ' ,. · ... •' 
'{J ,,::ii: .. :;.•· ·~~ :>~~ ~:;::.::;:t::.:v;~r~:::r6t;i1t+::.:~~p:;~:;~ ;::;;;p:~:f.-_ . :}:;: · ~ _, : :: : ·~ ~: 
;·:: :_·: : :'·· .;.. -:~-:> . ' ;· · .::·· ~pp"r·o_a·cl"\~:S :~ ;-::l:larrls .. .-concl\laed·· thab-·.i:'esearqh. .irito·'the·.'_, . · .  · · ':: ·.: .. ·:· . . ··.· ..  ·. ·.:·'.· ;, \_.,::;·_. 
:./· -~:.:: ;':·: :_ ~ · ..:, ·: ··:· .·.~·:.~;:.'c~4~~~i~~ -;:~·~~e~~~ :~o:i.- .:~~~~~~:~ ··.· ~ih~i:a:· ~-~~~~:d~·'· .:i~~i9~·~:~ ·-. ·~n~6 ·. ,:_:/ :·: · ... : · < '. ,··: ·_-~·.· . :· .. ~:<··i:_:_· 
:~·-.;.'( • .. '. .. • J • . • I' ,. . . . . . ' •' · .. · · : ~ .. ~ . .. :. . . \ ·, ~··.· ~. ~; ," _:{; ~:,;;:~ ;·;--'~t~ t;:~~f::et:d~::~~;.f?C;~n' ~ur;~· · wiU :mat~·eachin.~ , ::'.,· .' : ,;: ; ._: :;:::: 
<!:. ·· ·•· .... . : .. ' , ,•: · .. , -· •.. ·· ·_:If .. te'!-ch~~ . ."-~no~l~dg~ 'qf cl"e'ad~ng' .. is ._arr: ·e~senti.a~ : ,:<· .·:. : ~ ; · .... .. 
:::·{; >-::·· :.·. ·.:·: ··· ·.:_ .. ·.:.. .. ·.· ... :·· ·-.;· :-,. · .. ::, ':_.·::·· .. ::···· _,. · .. '., ·. : . . >. ,.·· .. ·.~·· . · ... · . . .- ~ - ·: . . ·:,,. ' '· . . :· ·:~ ·:' ... ~ .. · ·:-: .. 
i~·'·.I ·:-_-:; ::>· .. ' .- ·· . ':. ·.-... . :(c.?IJli(on,ep_~ '::·of :- e;f_fep.tiye .);·n~tiuc:tion :~nd :.lear,nin~ ~ ::·to .wha't ·. ·;_· : :;:~ · . · ··. · ., · ... · ···: : .:··. 
::r: c •.• ·, ;. : _ i :~~11"~~ ~~}teachei~ ~~.~;. ~is:· ~~qwie4ge~ }h~~ are the ' ' .· . ,· . . •.•. ~: . 'i . 
·:·.:.f..'· '.·:·; ·:. ·:· ... · .. . :" . /i~t,~~s -.~~~~h:·: ~~fec_t, kno~~edge , o."f -. re .~di~~? ·: .. 'ro ·fiei_p· ~· <ii.l~.~ef <:. · .. ·.· ... - , . . 
·#r ·:.:·:"~:)_·~ _ ..  _; :~,i:.···: · _.~·~:.:·~.: .. ~h:~+.:~+ci .·:~~ .l.a~~d /l.~~~~io~s-~_-.:_a·: ~-~~~~f'Ure: .":~e~~~~h - ~~~- ,· /. _: __ :·:·  ---: ·: ' ... ··.·· · - ~ .· . , ..... _,: · .; 
.. ~l:J-·_:. ~: · .. :· . ..  :.: ~-.. ·.· '; - ." con~ricte'~i' wh{ch . ' im¢o.ve'r~d··. st?-rpr,t'~ing~y . few ~-~ud,fes _de"~ling . .. · ·.·:· ": -~. . , .. ..  · .. :·'· 
·\~t~~ ".'. ·: - ~· ~ : · · . ·.·:.:· .-::: ··: · .  · ·~ ..... · .. ~ . · ~.: ·~.: · ·· .', ~· ' ' ·_· · . ... .', -~·.: ':\/ r~ •• .• : · • . · ., _.· :· . · . : · ~ • .-~·.· .. 1 . · - -: · • • •• ; . : .. l , <: · .·. i •. • • ~~fe~t~yi wi~h' t4~Cl)Ei~.s •: ,k~.o~l~,dg<!. o~ ~·~ding • , Thr~e s ~qdies <: .. :··· :\:';• 
·.i.; :.':~{ (. :-:.' .·· .·.·. ·; .:_ ~·_::::~;::._. ··.o3u¥~ ·_.·a~d -~~~'~_y; . i.9?9. _;;_. g~~~~~., -.-.~t~ :- -~~ .: .. ( ~~9t9;_; _";_.~n4 B~~d-~-~ .· . .' · ::_:'" .. :-:: ,.· -::::·::· ·:. 
': <:·· .. ·· <. _·:_ : - . :· ·· .. ~a%}~ ·-. ~uff~·:> l,9j9) ····.w~~e· f9~~~i:. · .'· Tnes·~ ~:~-~~aiche~-~ \nv'~~ti~·CJ,t~d < · . .... ·.:.<:·: 
~·-\:·~ ... . :·:. :_·:·· .. . '. ·.' · ~ .... : . :. :·). : ~- - -~.-- .:.:." :: -- :_·_.:. ·. ·: ·_·: ..... : . · .... . _ .·. ·.· .. ·· ~ --- - · -<~ - -~_- .: :·:· . . ·:- . ·. ·. '·. ·.- ... ;., ~ - _; ,:'_ .' • -.~ ... .. } 
:::) ;, ; ·. '··, . . ... . .... . ·:·: ···.·.th~ . r~-l~tio~sh.iP; -~·et~~e~ ~e~c.~ers! ... c.~ri.~eptio~; .. p~. re~ding,.. :._· . . ' ... · .. . :· ./ ·:· ~·:: .  
i·~· :· .. · _;:· · :.~· · .:·. ·:·. :> :. ·. a~~~, .. ~~e ... ·-~-~~;e~\~·. -,.-s~~b: ;~~c~,~~-~o~·~ : :ha~:·~ ~>;.i~s·~~~c.':i~-~n ·~ .. ·/ Th·~ ---- -:· . . .. · .} .. · ·. : ·_:.~ · _ .. ,
.... ' • :· • t • • ~· • • ; • • tt .:·:} ·/:~·. · .. :·.· ·:-:<; ... :.··. · _ · ; ·:i:~·-... c~nqe~t·{~~~;: c?£. ~e~~;i·ri~· ,: ~--~~· .~s,~d by tne~~-'}e~:~~-;c·h·~~--~ r::··· ... ~ .. .' .. f.'··''. ·::· ... -~·':·.}· ./ 
, \ • • :· , ; ' , , ; - • • , • ~ • , , , , , .• • , • • , , , • I , • 1 , ; ~·;;, ; :.,' ;._. .... ifUr :· ..•.•.•. ; ' ·• -· ,_· ~h~ ~~ r'efei:r!p: t~ ~~adi?q, ~ttod~ a~d: .. P~r~ac?es , · .. ~~~';s · • : . ·. •. :: ·.·. · ·, ··. ·. , · , , \ 
~')1~, ·, .. . : .... ·: .. ··:. ; _~~~gnifici:Uitly "on,the ·pro}:)lem .:at ·hand·. ·.·Th,ese .. s:tudies ·will , ·.-·:· ':·:: · ··. '.-:·, 
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